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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-5981 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
December 19, 1986 
HT 
CHARLESTON, IL--Approximately 475 students participated in the 
Fall Semester commencement ceremony at Eastern Illinois University on 
Sunday, Dec. 14. 
President Stanley Rives conferred degrees and awarded diplomas. 
Degrees are conferred pending completion of all requirements for 
graduation. 
-30-
EDITORS: The accompanying printout lists graduates from your 
area of the state. 
11/2F . '36 
MK42t. JR 
EASTERN ILLINOIS UNIVERST-y 
JBLICATION LIST OF FA86 GR. UATE 
A 





RICKETTS STEPHANIE L ALEDO 
BLOOM BRIDGET SUE ALGONQUIN 
IL 61231 BA 
IL 60102 BS 
HARLAND JILL MARIE ANTIOCH IL 60002 
BEARD SUSAN MARIE ARLINGTON HTS IL 60004 
BRAND LISA ANN ARLINGTON HTS IL 60090 
FRANKIEWICZ ANITA L ARLINGTON HTS IL 60004 
HOEHNE JUDI ANN ARLINGTON HTS IL 60004 
KUCERA KAREN GAIL ARLINGTON HTS IL 60004 
MCCANN CATHLEEN MARY ARLINGTON HTS IL 60005 
MCCARTHY JOYCE ANN ARLINGTON HTS IL 60004 
MURPHY SHEILA ANN ARLINGTON HTS IL 60005 
PHALEN LORI ANNE 
VARNEY JEFFREY PAUL 
GUSTAFSON MARY ANN 
OAKES ELIZABETH MARl 
BUCZKOWSKI DAWN R 
BENSON BETSY ANN 
GEORGESON KAREN SUE 
HILGART JOHN GERARD 
WEBB JOHN THOMAS 
MCCORMICK ROBERT R 
WALLACE SCOTT ALLEN 
HAUGAN DARRIN F 
FERRILL JAMES WARD 
MUELLER TERRY A 
FRENCH CAROL LYNN 
JOHNSON CYNTHIA J 
BERGMAN DANIEL LEE 
BANKS TITUS R 
HOPKINS DIANA GAIL 
LINTON JON DAVID 
SANDERS LESLEY G 
BINGHAM CHARLES G 
PAYNE MARTIN R 
KRENZ TAMMY JEAN 
ASCOLANI DAVID A 
ALLEN PHILLIP M 
ANDERSON DENNIS 
BACKSTROM DOUGLAS C 
BURRIS STEVEN R 
CARROLL DENISE ANN 
COVINGTON TYRONE 
EVANS DONNA MARIE 
GIBBS JOHN PHILIP 
GIBSON BRADLEY T 
HALL DONNELL LEE 
HAMAN DEAN F 
HODGES ROSALIND M 
HOLLAND DOBIE 
HORTON DEBRA LYNN 
JANSEN MARK C 
JOHNSON LISA RENEE 





































BUFFALO GROVE IL 

















































BS IN BUS.INESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 




BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 




BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 





















BS IN BUSINESS 
BA 









NEWBY BRIAN KEITH 
ODONNELL MICHAEL J 
PATTON BEVERLY 
PORTER OZZIE LEE 
ROSE JOHN RAYMOND 
RUANE MARY ELLEN 
SHADEL KEN D 
STANTON JOHN LESLIE 
SZYMANSKI FREDERICK 
WEBER MICHAEL A 
WILSON TRACY A 
BUISHAS JENNINE M 
DRAKE JEFFERY ALAN 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 




















IL 60638 BS IN BUSINESS 
IL 60620 BS 
IL 60655 BA 
IL 60623 BA 
IL 60623 BS 
IL 60655 MS IN EDUCATION 
IL 60652 BS IN EDUCATION 
IL 60643 BS IN BUSINESS 
lL 60634 BA 
IL 60655 BA 
IL 60617 MS IN EDUCATION 
IL 60617 BS IN BUSINESS 
IL 60411 as 
IL 60111 BS .IN BUSINESS 
LEPKE WILLIAM J CLARENDON HLS IL 60514 BS IN BUSINESS 
BA MIZIA JOHN STEVEN CLARENDON HLS IL 60514 
PENNINGER ROCHELLE R CLARENDON HLS IL 60514 
WILKINS JAMES JOSEPH CONTRY CL HILSIL 60477 
FRENCH STEVE JAY CREST HILL IL 60435 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
JUDD JOSEPH BRYAN 
MADORY JOHN G 
SWANSON BILL ARTHUR 
BRADSHAW SCOTT S 
ENRIGHT MARY SARAH 
YARIO TIMOTHY H 
BALDER CHET B 
LYONS DOUGLAS R 
FRYREAR GAKY DEAN 
NOWAK SUSAN LYNN 
HACKBARTH CHARLES E 
ESCHBACH DALE FRANK 
KUELTZO STEVEN WAYNE 
MEARS ERIC JOHN 
MCCARTHY DEBRA LYNN 
REINKE RICHARD C 
FELLER AMY JILL 
HEILMAN WILLIAM G 
JONES PAMELA KAY 
PUKLIN LESLIE EVE 
DEAL JEAN MARIE 
MARTIN PATRICIA ANN 
VAN HAFTEN LAURIE J 
HELLYER KAREN MARG 
JOHNSON SUSAN LYNN 
KRICK THOMAS A JR 
MAHER SUSAN ANN 
NELSON JEFFREY SCOTT 
NEWMAN DANIEL S 
MCKEOUGH MICHAEL T 
NOONAN NORA JEAN 
PADGETT CYNTHIA 
SCHAU TIMOTHY RICHAR 
SPARKS JILL ALETA 
·cRESTWOOD IL 60445 BA 
CRETE IL 60417 MA 
CRETE lL 60417 BA 
CRYSTAL LAKE IL 60014 BA 
CRYSTAL LAKE iL 60014 BS 
DARIEN IL 60559 BA 
DEERFIELD IL 60015 OS IN BUSINESS 




DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DUNDEE IL 
DUNDEE IL 


























BS IN EDUCATION· 
BS 
BA 




IL 60007 BS 
IL 60007 as 
























BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 







EASTERN ILLINOIS UNIVER~£TY 
PUBLICATION LIST OF FA86 GRADUATE 
STU HOME HOM 
CITY-STATE ZIP 
P .... uE 3 
DEGREE 
----------------------------------------------------------------~-----------------
DELANEY KATHLEEN ANN 
HILL STEPHANIE P 
MESENBRINK MARK A 
SELDEN JOHN B 
SHARTLE THOMAS E 
SVOBODA KAREN E 
BORETTI MARION JEAN 
WEOB CYNTHIA ANN 
HINES RANDALL J 
NOVOTNEY NANCY ANN 
RADER JOEL C 
MARSTON JOHN ROBERT 
FALCON FERNANDO 
SCHONEMAN ANDREW K 
LINDBLAD JULIE ANNE 
BEHAN ANNE M 
SPIEGEL JILL MARIE 
MANGIN PATRICK JAMES 
BRODERICK MICHELE T 
GREENBERG MICHAEL P 
HOFFMANN JAMES ALLAN 
SNYDER VICKI LEE 
SHEPPARD JAMES J 
CARLSON THOMAS B 
HARTNEY KELLY ANN 
KUHAJDA ROSERT D 
MOORE DANIEL JOSEPH 
PEMBLE RONALD DEAN 
RUETTIGER MARK A 
FRAZIER ELIZABETH 
RODOSKY WILLIAM J 
GRIMSHAW SPENCER E 
PAWLAK JAY MARTIN 
PAWLAK RAYMOND ADAM 
ZACHER CATHERINE M 
PETERSON LAWRENCE A 
BRUNKE MICHAEL E 
FRIGO LYNNETTE J 
KRAJCI TIMOTHY C 
THULIN LEANNE M 
FAZIO DANA LYNN 
PURVIANCE THOMAS E 
ZIELINSKI JULIE ANNA 
FANELLA KENNETH J 
BOECKER CHRISTINE 
HUNTER THELMA LOUISE 
WILLIAMS ELAINE 
ROBINSON ELAINE MARY 
SIMS STEPHEN BRADLEY 
THOMAS DEBRA LYNN 
HILL TIMOTHY E 
TEUBER JAMES E 


































BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
HIGHLAND PARK IL 60035 BS IN BUSINESS 
HINSDALE IL 60521 BS IN BUSINESS 
HOFFMAN EST IL 60195 BA 
HOFFMAN ESTES IL · 60195 BS IN EDUCATION 























































































































8 OF MUSIC 
BS 
8S IN BUSINESS 














BS IN EDUCATlON 
BS IN EDUCATION 
BS 









EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICATION LIST OF FA86 GRADUATE 
------------------------------------------------------------
STUDENT NAME STU HOME HOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
DUBALL BARBARA ANN 
KJOS NORMAN ANDREW 
DAVIS SUE MARIE 
FRITCHTNITCH JEFFREY 
MCINTYRE RICHARD LEE 

















































BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
SCHUY MICHAEL A 
BUBAN ANTHONY J 
NICHOLSON t.4ARY H 
ROGALA JOHN W 
FREDRICKSON JEFF P 
KOEHLER KATHLEEN S 
ZIMMERMANN JOHN H 
KUHN BEVERLY JEAN 
MURPHY CHARLES MURRY 
STEINGAS PATRICIA J 
TATZ PAMELA MAE. 
WANGLER KENNETH ALAN 
WITEK DEBORAH ANN 
PEPP JOSEPH MICHAEL 
BERRIGAN PATRICK J 
GAINER ROBIN LYNN 
SALES DANIEL E 





BS IN EDUCATION 
BA NEW LENOX.IL 
NILES IL 
NORTH CHICAGO IL 
NORTHBROOK IL 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
HAUT JAMES ALFRED NORTHBSROOK 
HILL WHITNEY ARNOLD NORTHFIELD 
DOLPH STEPHEN JOSEPH OAK FOREST 
SMITH CAROLINE M OAK FOREST 
VANDERVEEN ROBERT J OAK FOREST 
DILLON SHERRY F OAK LAWN 
DOYLE MICHAEL W OAK LAWN 
EGAN JOHN FRANCIS OAK LAWN 
RIZZO SUZANNE A OAK LAWN 
WARD KEVIN PATRICK OAK LAWN 
ALCOCK JOHN F OAK PARK 
KING CHARLES KEITH OHIO 
IL 60062 BA 
IL 60093 BA 
IL 60452 BA 
IL 60452 BA 
IL 60452 BA 
IL 60453 BS IN EDUCATION 
IL 60453 BS IN BUSINESS 
IL 60453 BS IN BUSINESS 
IL 60453 BS IN BUSINESS 
IL 60453 BS IN BUSINESS 
IL 60302 BS IN BUSINESS 
IL 61349 BA 
MCCAMMACK JAIMIE L 
MACKAY SHAWN E 
MIKRUT RANDY LAWRENC 
HYND SUSAN LOUISE 
SOLTIS JULIE KAY 














METZ PAMELA A 
SARALLO ANTHONY J 
PRIEBE LAWRENCE J 
AYERS DAVID JOSEPH 
AYERS JEANANNE E 
LINDSAY THOMAS SAM 
ARIANOUTSOS NANCY L 
DONOHUE KAREN MARIE 
GREENBERG ALAN DAVID 
PAULEY PATRICK ALAN 

















































SCHMITTGENS DAVID C 
STANTON TROY SCOTT 
WATSON PATRICIA L 
GORECKI DONALD W 
ROBERTS JOSEPH M 
CREMER DAVID C 
RUTTEN GRETCHEN M 
VARNEY BRENDA D 
BROWN LISA ELIZABETH 
GARBACIAK JUDI ANN 
• SNOII ANN MARY 
TOMPULIS MARC N 
GREGG KATHRYN ANNE 
CARLSON TIMOTHY M 
KREISSLER MARK L 
OGNIBENE MICHAEL A 
SLAY CORITA DENISE 
METREGER MICHAEL A 
BERG LYNNEA GRACE 
TAYLOR ROY MCWILLIAM 
GAVIN REBECCA ANN 
KEENLEY RICHARD C 
KOVACIC CAROLYN S 
LESNIEWSKI LAURA A 
TRIVELINE GLENN J 
LOZICH MARY CATHERIN 
MUNO.Z VICKI L 
TRAUTH STEPHEN F 
SHINVILLE SUSAN C 
WOLF THERESA J 
HOOD BRYAN DAVID 
DIVAN TRACY LOUIS 
TYNER ANN 
NOVELLI FqANK A 
GASCHLER TERRANCE L 
GORCZYCA TIMOTHY A 
BONNES STEVE R 
HOWARD MICHAEL WM 
KAPSALA CHRISTOPHER 
NICHOLSON CHRISTOPHE 
STENZEL LINDA JEAN 
KAYSER JOHN MICHAEL 
MARGARITES KRISTEN M 
HILL JONATHAN ANDREW 
MERRICK DAVID W 
SANKO DANIEL J 
SULLIVAN WILLIAM P 
ATCHISON ANN MARIE 
BAKER KEVIN M 
KEE KRISTIN SUE 
PAULUS JAYSON J 
VOLLMER DAVID BRIAN 
SAGER TAMARA LEE 
EASTERN ILLINOIS UNIVER-.TY 


























































BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 





BS IN BUSINESS 
BS 





BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 





BS IN BUSINESS 
BS ST CHARLES IL 
ST CHARLES IL BA 
STERLING I L BS IN BUSINESS 
























IL 60477 BA 
IL 61369 BS IN BUSINESS 
IL 61369 BS IN EDUCATION 
IL 60181 MBA 
lL 60084 BA 
IL 60084 as 
IL 60087 BS IN BUSINESS 
IL 60087 BA 
IL 60085 BS IN EDUCATION 
lL 60085 BS 
IL 6i377 BS IN BUSINESS 
IL 60153 BA 
IL 60559 MS 
lL 60187 BA 
IL 60187 BA 
IL 60187 MS 
IL 60187 BA 
IL 60090 BS IN EDUCATION 
IL 60090 BA 
IL 60090 as 
IL 60090 as 
IL 60090 as 
IL 60030 BS IN BUSINESS 





EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 








DONAHUE MOLLY P WILMETTE 
~ANTZEN ~EANNE KAREN WOODRIDGE 
IRLE LAURA LYNN ZION 
268 
IL 60091 BA 
IL 60517 BS 





QUICK CHRISTOPHER M 
ANDERSON LORI DALE 
HUDSON RICK EDWARD 
MILLER GARY JOSEPH 
SNYDER BOSSI D 
ADERMANN VERONICA G 
DEBRUN JULIE ANN 
JORDAN VICKY LEA 
MARSHALL DANIEL GLEN 
FOIL RUTHANN 
WILLS SALLY GAIL 
DAVIS PAUL EDWARD 
MORRIS CLARK B 
BOLLMANN DAVID .J 
DAMERY DESSIE ANN 
THORNTON TERI LOUISE 
JORDAN MICHEAL ALLEN 
SCOGGIN BRIAN HOBERT 
GOLDING STEVEN P 
KOTTER JAMES HOWARD 
SHUPPERT JULIA ANN 
MARKLEY TRINA JO 
GRACE JANET LOUISE 
RHODES LISA MARGARET 
SNIDER DAVID GEORGE 
CRITES PHILLIP D 
CROUCH DEE ANN 
DAVIS TODD W 
HICKOX PAULA JANE 
SCOTT JACQUELINE KAY 
BALLARD GARY LEE 
BRUBAKER DAVID M 
BASLER INGRID RUTH 
BERBAUM JUDY ANN 
COBB LEV I W 
GLUMM KAREN MAE 
HUNT MARY J 
JACOBSEN THEODORE J 
JEFFERSON ROBERT D 
LAMB DEBORAH KAYE 
MILLER DANNY RAY 
MILLER SUZANNE CLARE 
NEWTON MARK W 
NIEHAUS DEBORAH LYNN 
OLIPHINT PAUL A 
REMMERT RICHARD 0 
SMITH MARTIN TODD 
SWISHER DAVID RORK 
TRAIL LEOTA L 
VYSE VICTORIA JO 
BEAVER HAROLD 
ELLIS PATRICK M 
LORENCE DANIEL P 
EASTERN ILLINOIS UNJVEh ~TY 
PUBLICATION LIST OF FA86 GRADUATE 














































































































BS IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 











BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS 
BOG BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 












BS IN EDUCATION 
MA 
BOG BA 














EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 








SIMMONS JEWEL ANTHON 
ADELMAN JODI RUTH 
BECKLEY JEFFREY A 
CALCAGNO PASQUALE G 
CARDONA JOSEPH PAUL 
CHANG YU SIMON 
COLEMAN STEWART A 
COLLIER ANDREA LYNN 
DEAN GREGORY ALAN 
DEDERICHS PAUL D 
DEER APRIL LORRAINE 
DEMOULIN PAMELA K 
DEYOUNG ANDREW RAY 
DICARLO JOHN DAVID 
DISS TERRY MICHAEL 
DODU DONNA GAYLE 
DULIN TONI RENEE 
EASON-SONS VIRGINIA 
EASTER RONALD K 
ECKERT JOHN E 
GILBERT SALLY ANN 
GRIFFITHS PATRICIA 
HALTER MICHAEL 
HAMILTON STANTON L 
HARWUOO LISA A 
HENRIKSEN NIEL C 
HERTZING DAVID S 
HICKEY DANIEL F 
HIGGINS MARTIN 
HUNTER MICHELLE M 
KAUCHAK MICHAEL 
KINOHART JEFFREY D 
KNOTT NANCY ANN 
KOESTER STEVEN P 
KRAMER DARREN SCOTT 
KREMER KARYN ANN 
KRULL STEPHEN KEITH 
LUXEM CHRISTINE LEE 
MALEHORN HAROLD A 
MCGOWN LAWRENCE A 
MCMULLEN MARC SEAN 
MILLER KATHRYN L 
MOUNT DANIEL J 
OTT DONALD EDWARD 
PELHAM MARK A 
PERIOLAT DAWN M 
PILLSBURY ROBBIN ANN 
PROSSER JAMES E 
REARDEN PHILIP JAMES 
RICHARDSON RAY EDWIN 
RODRIGUEZ CINDY LOU 
ROWE KEVIN KEITt-! 












































































































BS IN BUSINESS 
MA 
BS IN BUSINESS 
MA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS 


















BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 





MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 






BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
ll/2o/86 
MK4280UR 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS~TY 
PUBLICATION LIST OF FA86 GRADUATE 
B 
STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
SEMELKA JOY ELAINE CHARLESTON 
SHAPIRO BRENT S CHARLESTON 
SMITH BRADLEY WARREN CHARLESTON 
SMITH RONNIE EARL CHARLESTON 
SPEICHER DAVID JR CHARLESTON 
THOMAS MARK EDWIN CHARLESTON 
VANATTA JAY K CHARLESTON 
VANVOORHIS MICHAEL F CHARLESTON 
VINYARD DONALD RAY CHARLESTON 
WAGGONER KATHRYN L CHARLESTON 
WARD ARTHUR ALLEN CHARLESTON 
WHITEHEAD JEFFlNEY C CHARLESTON 
GARRETT ~ARY A CHARLESTON 
RITTER SHERYL ELAINE CHILLICOTHE 
WYATT CHARLEE 8 CHRISMAN 
CASE GLORIA ANN CLINTON 
MCADAMS SCOTT E CU~A 
MILLER KATHRYN DANFORTH 
AUTEN JEFFERY L DANVILLE 
BARNES MURIEL D DANVILLE 
CARLSON TONY LEE DANVILLE 
CRAMER DEBORAH KAY DANVILLE 
DOLBtE JAMES E DANVILLE 
FAITH DEORA J DANVILLE 
FELIX VICKY L 
GEBHART KAREN S 
GIDDING SUSAN KAY 
GROVE JOHN G 
HALL DANIEL WALTER 
HEISER THOMAS LEWIS 
HOWARD PAUL S 
INGARGIOLA JANET M 
JONES-RUPER DEBRA 
KOKOTKIEWICZ DELORES 
MARZOANNIA SUE ELLEN 
MCCLAIN OSCAR i\1 
MCKENNA THOMAS M JR 
MILLER DANIEL J 
MILLS KAY 
SCHACKMANN JULIE 
SIDDENS GAIL LYNETTE 
SIMS DENNIS DWAIN 
SLAUGHTER JEANETTE 
SMITH JANYCE K 
SOWERS CLIFFORD D 
VERHOEVEN DIANA LYNN 
WURTSBAUGH PATRICIA 
BARDING AMY JO 
BOSSERT SHERRY SUE 
COLE LAURA JEAN 
DEMPSEY DIANA LEE 
EICHEN DEBORAH ANN 


























































































BS IN BUSINESS 














BS IN EDUCATION 
BS 





BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS .IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 




MS IN EDUCATION 
BS 
MBA 
BS IN EDUCATION 






BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 




EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICATION LIST OF FA86 GRADUATE 
B 
STUDENT NAME STU HOME HOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
KARCHER THERESA M DECATUR 
MADDOX JEFFERY DALE DECATUR 
RICE JEFFRY ALLYN DECATUR 
ROBERTSON ROBBY KENT DECATUR 
SAMS LESLIE ANNE DECATUR 
SNYDER CAROL LYNN DECATUR 
TYUS LINDA M DECATUR 
WAGGONER SHARON LEE DECATUR 











BS IN EDUCATION 







COBLE PATRICIA ANN 
"'ILLS KATHLEEN R 
KNOBELOCH JOHN M 
GILLES JANET L 
BARNES CRAIG XON 
DECATUR 
DELAVAN 
IL 62521 MS IN EDUCATION 
BEIS NIKI 
HAARMANN ELAINE A 
HOLT HOUSTON 
KOwALSKI JULIE LYNN 
LEWIS CHARLES PHILIP 
SOSKIN JONATHAN G 
CALDWELL MARGARET K 
ELLIOTT ANGELA MARIE 
CALDWELL JAMES M 
GRIFFITH JODY LYNN 
COLLOM MARK EVAN 
JONES BARBARA L 
LINK KATHRYN J 
CHANCELLOR C ROSALEE 
KEMPER JAVETTA E 
TIPPETT WENDY ANN 
WILEY FREDERICK DEE 
KARMAZINAS KURT LEE 
VANVOORHIS JAMES A 
BARON DAVID R 
TRIA BRIAN ROBERT 
FLINT CHALMERS EUGEN 
NAPIER JULIE L 
SELLERS PHILLIP JAY 
STREMLAU ANDREW J 
GLAZIER JOHN C 
PINSKI DAVID ALAN 
RYAN GEORGE H 
SIMEUR BRIAN THOMAS 
FASSERO TODD LEE 
BEHRENS KELLY LYNN 
NORMAN TIMOTHY W 
UURNS AMY JO 
FIORILLO MARGARET A 
SMITH TRACY ANN 
OLDENETTEL JEFFREY M 
ELLIOTT CLIFFORD D 
EVERSOLE MELISSA KAY 











































IL 61734 BA 
IL 61611 BS 
IL 61528 











































BS IN BUSINESS 
MA 






BS IN BUSINESS 
BS 
MS IN EDUCATION 
MS 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BA 





SPECIALIST IN EDUCATION 




















EASTERN ILLINOIS UNIVER~ITY 
PUBLICATION LIST OF FA86 GRADUATE 
B 
STUDENT NAME 
RALSTON MARY J 
SHERRILL MICHAEL C 
ABBOTT LISA LYNN 
BARBOUR JEANNIE L 
BEHM MARY SUSAN 
CISNA PATRICIA ELLEN 
CLARK MARY L 
COOK N RUTH 
DUNN ELIZABETH ANN 













FOSTER MARY NOEL MATTOON 
HANNEKEN KATHRYN ANN MATTOON 
HARTBANK KAREN KAY MATTOON 
HUFFMAN THOMAS P JR MATTOON 
KATZ ANGELIQUE S MATTOON 
KEISER ROSEMARIE MATTOON 
KELLEY LORI LYNN MATTOON 
KIRTS SEAN PATRICK MATTOON 
LANE ERIC SCOTT MATTOON 
MCCOY TIMOTHY JAMES MATTOON 
MCGEE LUEGEANES MATTOON 
MCKINNEY DAVID WAYNE MATTOON 
SIMS RONDA JANE MATTOON 
THOMLEY CORINNE MATTOON 
TINGLEY DEBORAH LEE MATTOON 
TOLLE DAVID WILLIAM MATTOON 
WELCH ANGELA DEE MATTOON 
FONNER REGINA KAE MATTOON,IL 
SIMS DAVID ~ METCALF 
OSBORNE THOMAS H 
PRUITT JANIS E 
JONES JEFF LEE 
LA TT Z GLENN P 
ETNII~E REBECCA J 
RIGGINS CAROL LYNN 
VINSON CHARLIE E 
MEINHART MARY ANN 
ANHALT DENNIS J 
GOODYEAR TODD FREY 
BURCKHARTT SUSAN L 
JONES ROONEY DEAN 
CAMPBELL JANICE LEE 
STROLE TODD ALAN 
TURKAL BEVERLY L 
CRAVEN JAMES ANTHONY 
BROOKS GREG J 
CHRISTENSEN MARY ELI 
COULSON SARA M 
DAVIS GARY BRIAN 
SCHREY MICHAEL 'W 
VANMATRE JEFFREY F 
VARE URSULA H 


































MS IN EDUCATION 
as 
as IN EDUCATION 
a A 
as 
as IN BUSINESS 
IL 61938 BA 
IL 61938 MA 
IL 61938 BS IN EDUCATION 





















SPECIALIST IN EDUCATION 
MA 
BA 













BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
IL 60953 BOG BA 
IL 60953 BS IN EDUCATION 



























BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS 
as 




BS IN EDUCATION 
as 
BS IN BUSINESS 








~WITH CAROL SUE 
KNOBLETT SHARI LEE 
TUCKER DENNIS CORwiN 
HUSTON DENNIS WAYNE 
JOHNSON ELilABETH A 
MANSFIELD DANA M 
KOONCE CHARLES 
WILLIAMS CAROL J 
BARTOLO DAVID GERALD 
BIRDOES WILLIAM A 
BOUSKY JOHN JOSEPH 
COSTA ANN MARIE 
CUSHING DANIEL J 
HOPKINS MICHAEL J 
KAMRATH STUART L 
LIVINGSTON JILL S 
MCWHIRTER CHERYL L 
PANCZAK SUSAN MARIE 
SHORT HOLLY ANN 
STEPHENS JOHN F JR 
STOUT SALLY LYNN 
UNES COLLEEN MARIE 
ZIEGELE SUSAN ANN 
GUINAN JOHN FRANCIS 
SISSON KARl LYNN 
WIEGERS STEVEN CHARL 
FISK JAY DON 
NEWSOME CURTIS A 
ATKINSON ROBERT 
BROWN TIMOTHY L 
BRUBAKER JAMES A 
BURNAM CAROLYN ROSE 
HARMS BONNIE LOW 
HARWELL PHILIP C 
KAIN ANNA M 
KNECHT RONNIE J 
KRATZER JAMES ALLEN 
KRICK BRIAN DALE 
LOCKETT MELVIN SEBAS 
LUCE LINDA ANN 
PORTER WADE V 
SKAMEL JOSEPH P 
SMYTH DAVID ~ 
STOSSMEI STER WM 
THUM AARON L 
TURNER ALFRED LEE 
WHITE EDWARD MCCOY 
WITTNEBERT DAVID A 
STEWART LADELL M 
CLARKSTON DARRA LEAH 
KLAVES AMY DIANE 
WITZIG TERI ELLIN 
ARNOLD AMY DENISE 
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MS IN EDUCATION 
as 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BA 
BS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
MS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
as 
























MS IN EDUCATION 
BS 
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B 
STUDENT NAME 
MITCHELL MARTA A 
SURVANCE DIAN M 
TENNYSON JERRY DON 
KERKHOFF HARRELL A 
LYNCH JENNIFER ELLEN 
WHALEN MARY BETH 
COOK CHRISTINA Y 
FLESNER MICHAEL E 
GRAVEN DEBORAH LYNNE 
MYATT DIANE LISA 
VENTERS LORI ANN 
WELTON BRADLEY D 
WEST PENNY SUE 
DETERS CHARLES A 


































































































BS IN BUSINESS 
BOG BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 




BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 






BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
as 
BS IN EDUCATION 
BA 
HORNE ELIZABETH M 
MALONEY DANIEL SCOTT 
MANDEVILLE PATRICK L 
MASON MICHAEL R 
MOORE JAMES V 
MURRILL SETH A 
PATTERSON JOHN ROBIN 
PITTMAN SHARON J 
SHORT MARIA ANNE 
SKOWRONSKI MARl LYNN 
TORRICELLI TIM N 
THEMER SCOTT LEE 
WIER ALISON MARIE 
POTTER OARELYN LEE 
BEARD JULIE ANN ST FRANCISVLE IL 62460 BS IN BUSINESS 




BRAUER BRUCE H STONINGTON 
GRAHAM 0 LORRAINE STONINGTON 
HARSHMAN BRIAN C SULLIVAN 
TURNER ROBERT LEROY 
ALTHOFF PAUL G 
CHAMPLEY RICHARD B 
GUNVILLE KENNETH D 
MCCAIN SUSAN E 
MCCLAIN WILLIAM H 
FERRO FRANCIS J JR 
COX JANET R 
MANUELL RICHARD E 
MCCANDLISH ANDREA B 
PHILLIPS DIANE A 
CUNNINGTON RICHARD L 
LEACH BRICE C 
MORROW RONALD ORIS 
MORGAN GARY WAYNE 
LALEY PATRICIA L 
STEFANOVICH DANIEL 














TOLEDO IL 62468 
TOLEDO IL 62468 
TOLEDO IL 62468 
TOLEDO IL 62468 
TOLONO IL 61880 
TOLONO IL 61880 
TOLONO IL 61880 
TRILLA IL 62469 
TUSCOLA IL 61953 
TUSCOLA IL 61953 
TUSCOLA IL 61953 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 




BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
MA 




BS l N BUSINESS 
BOG BA 
MA 
BS IN EDUCATION 
BS 
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BARROWMAN CONNIE L URBANA IL 61801 BOG BA 
HARRIS JAMES R URBANA IL 61801 BA 
HOFFMAN JENNIFER SUE URBANA IL 61801 BS IN EDUCATION 
JOHNS KEVEN URtlANA IL 61801 MA 
MAILLE JEFFREY LYNN URBANA IL 61801 BOG BA 
NOBBE DANIEL R URBANA IL 61801 MS 
SCHMIDT SHARON D URBANA IL 61801 BOG BA 
EYMAN JOYE D VANDALIA IL 62471 BA 
JONES DERROLD DEAN VANDALIA IL 62471 MS .IN EDUCATION 
STAFF MARK HUNTER VANDALIA IL 62471 BA 
ABERLE MARTIN JAY WASHINGTON IL 61571 BA 
VANLANDINGHAM REBECC WASHINGTON IL 61571 BS 
HARTMAN JOSEPH s WATSEKA IL 60970 MS 
JOHNSON DEANN RUTH WATSEKA IL 60970 BS IN EDUCATION 
HORATH LARRY DUANE WESTFIELD lL 62474 MS 
JEFFERS DERALD E WESTFIELD IL 62474 BS 
BATES TAMMY ELLEN WESTVILLE IL 61883 BS IN EDUCATION 
MCMILLAN LUTITIA F WESTVILLE IL 61883 BS IN EDUCATION 
HARRIS CELIA J WILLOW HILL IL 62480 BS IN EDUCATION 
CODY CHRISTINE E WINCHESTER IL 62694 BA 
391 
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GREEN LORI LYNN 
MUSGRAY JEFFREY LYN 
GEGEL MICHAEL JAMES 
BLAES YVUNNE PATRICI 
DISSETT JAMES EDWARD 
FLOOD LORI LYNN 
OLSEN GREGORY CARL 
REUSS TAMARA SUE 
BARNFIELD FRANK A 
STALLARD LOUANN S 
BULL DANIEL S 
RENO CHARLES V 
REUHS BRADLEY L 
JONES RANDOL S 
GREEN PAMELA LYNN 
HOPKINS HEIDI C 
SMITH STEPHANIE M 
FEARN LISA M 
ROBB ANN E 
RUSSELL BOB~I JO A 
BERTRAM RUTH ANN 
COX RHONDA CATRICE 
PAYNIC GREGORY PAUL 
SCHEIBAL KATHLeEN S 
SHARP KAY ANN 
BLACKFORD DEBORAH A 
DEWITT LISA ANN 
MATTOX CHRISTINE R 
BILLINGSLEY LISA K 
MORRIS JANIS LEA 
POWLESS JUDITH C 
SHEEHAN DARREN GENE 
WINKA SUSAN MARY 
HILLEN TERRY GERARD 
SIEVERS CAROL LYNN 
DEROUSSE KAREN ANN 
BUCHANAN TRACY LEIGH 
CHRISTOFF DEE MANA A 
ROSE DONALD PAUL 
MUELLER DOUGLAS D 
WOOD BRIAN LEE 
CLIFTON BARBARA S 
CHAMPION TRACY MARIE 
PETERS JAMES FRANCIS 
OWENS CHARLES LEON 
FOSHEE DAVID E 
RACSTER LOU ANNA 
HAGEMAN GINA S 
KIRK CALVIN R 
PAUTLER STEPHEN J 
POTEET CHRISTI A 
MANDRELL CHRISTY DEE 










































































































































































BS IN BUSINESS 
BA 
MS 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BS .IN EDUCATION 
8S IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS 
SA 
BS IN BUSINESS 
BA 
MA 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 




BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
MS 










BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
SPEC I At. I ST IN EOUCAT ION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 






MASSIE JOHN ERIC 
HERRING STEPHEN C 
WOJCIK GREGORY w 
BRANDON JOSEPH F 
EHRHART JUDY F 
HERMAN JANET L 
MCGREW CATHY LYNN 
60 
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STU HOME 
CITY-STATE 
STAUNTON 
TRENTON 
TROY 
WATERLOO 
WAYNE CITY 
XENIA 
XENIA 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
HOM 
ZIP 
62088 
62293 
62294 
62298 
62895 
62899 
62899 
BS 
BA 
MA 
BS 
BS 
BS 
BS 
DEGREE 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
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